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O guaranazeiro y uma planta alógama, cuja reprodução por
i estaquia está em fase de teste, não sendo ainda assegurada sua viabili
i~ dade econ~mica a nivel de produtor. No estabelecimento de cultivos, a:~ multiplicação gimica, vem sendo empregada, principalmente, pela utiliz!





'~ Visando a necessidade de obter sementes de alto valor g~
nético, a UEPAE-Porto Velho, est~ avaliando matrizes de guaranazeiros
para produção de sementes, partindo de plantas com boas caracteristicas
de produçao de am~ndoas secas.






,.-------------------------- ~ESQUISA EM ANDAMENTO ----,
Por outro lado, a identificaç~o ~e matrizes de alto potc~
cial, atravçs de teste de progenjes, se destaca como possibilidade d~
obtenção de material para reprodução assexuada.
o experimento foi instalado em 30/03/81, no Campo Exper~
mental da UEPAE-Porto Velho, localizado no Km 5,5 da BR-364, Porto v~
lho-RO (96,3m de Altitude, 8046'5" de Latitude Sul e 63058 de Longit~
de \'J Gr.)
Segundo K5ppen o clima e do tipo Am com estaçao seca belll
definida (junho/setembro), a pluviosidade anual de 2000 a 2500 mm, a
temperatura m~dia anual de 24,90C e a umidade relativa do ar de 89%.
o solo da area experimental de Porto Velho, foi classifi
cada como latossolo amarelo, textura pesada, com as seguintes caracte
" +++ ++risticas quimicas: pH 4,6; AI 2,8 eq.me/lOO ml; Ca 0,2 eq.me/lOOml
++Mg 1,9 eq.me/lOOml; P lppm e K 45ppm.
Est~o em sistem~ de competição vinte e uma matrizes de
guaranazeiro, selecionadas em Maues. As sementes foram fornecidas pela
UEPAE-Manaus para produção das mudas em Porto Velho.
o delineamento experimental utilizado e de blocos ao aca
so com três repetiçoes, e de cada matriz est~ sendo testada uma prog~
nie de dez individuos. Desta forma sera possivel avaliar o potencial
das plantas mãe de Mau~s, bem como inferir aspectos de herdabilidade do
guaranazeiro.
Inicialmente, as plantas foram avaliadas em relação a seu
desenvolvimento vertical (altura da planta), n~mero de ramos de cresci
mento e taxa de emissão foliar. A m~dia das progenies em teste para as
variªveis acima, aos quatorze meses de campo são: 83,3 centimetros de





...------------------------ PESQUISA EM ANDAMENTO ---,
Da media de 29,0 plantas por progenies em avaliação, hou
ve floração de 2,8 e frutificação de 2,2 destas plantas.
A produção m~dia de frutos frescos (casca + r~quis + ari
10) e sementes não torradas foi 497,0 e 115,0 gramas, respectivamente,
com um rendimento de sementes em relação a frutos de 23,0%.
Das vinte e uma progenies, selecionou-se cinco mais pr~
miSsoras (Tabela 2). Os crit~rios usados na seleção foram: produção de
sementes não torradas, produtividade, precocidade e n~mero de ramifica-
ção por progenie aos quatroze meses. As melhores prog~nies são: RO 80-
8, RO 80-5, RO 80-3, RO 80-9 e RO 80-7.
Estão sendo avaliadas tamb~m, as melhores plantas dentro'
e entre as prog~nies (Tabela 3). Quarenta e sete plantas foram selecio
nadas inicialmente em comparaçao a produção de frutos frescos e semen
tes não torradas. A m~dia geral do rendimento em sementes das quarenta




T~bela Taxa de Emissão Foliar por 4 meses, Altura da Copa, N~mero de Ramificação e Produção de Prog~nies de Polinização abertas, or.iu~
das de Matrizes Selecionadas d~~uaranazeiroo
Origem Gen~tica Nº Plantas Nº Plantas Nº Plantas Produção em Gramas Taxa Emissão f~ M~dia da taxa Altura da Copa Nº Ramificações
Preg'énies Frutos Sementes liar '0/4 meses de emissão 1'0 ( em )i!m em ênl ~
6-10 M Ill-14 M
""
6 M 110 MI14 M 6 M 110 MI14 MIMatriz Avaliação Floração Frutifico
frescos nao liar por 04Local Torradas meses
RO .80-1 Mau~s-AM M-4 30 4 3 438 97 14 II 12,5 53 83 96 2 4 4
RO 80-2 Mau~s-AM M-16 28 4 3 ll58,5 187 15 9 12,0 40 74 96 2 4 3
o RO 80-3 Mau~s-AM M-32 30 5 4 1343,0 295,3 16 8 12,0 49 79 99 2 4 4
RO 80-4 Mau~s-AM M-21 29 1 - - - 14 9 11,5 45 72 85 2 4 4
RO 80-5 Mau~s-AM M-19 29 5 5 1357,0 323,5 12 10 11,O 42 73 92 3 4 4
RO 80-6 Mau~s-AM M-35 30 1 1 201,0 47 14 8 11 ,O 41 70 83 2 4 4
RO 80-7 Mau~s-AM M-l 29 4 3 933,0 216,5 13 8 10,5 49 74 97 2 4 4
Mau~s-AM •RO 80-8 M-5 30 5 5 1328,0 336,5 11 9 10,0 48 89 119 2 4 4
RO 80-9 Mau~s-AM M-2 30 7 7 1056,0 254,6 11 8 9,5 54 91 112 2 4 4
RO 80:"10 Mau~s-AM M-6 29 2 - - - 11 9 9,5 47 65 70 3 5 5
o RO 80-11 Mau~s-AM M-8 30 4 4 240,0 109 10 8 9,0 50 74 89 2 4 4
o RO 80-12 Mau~s-AM M-29 30 - - .- - 10 8 9,0 34 52 65 3 4 4
RO 80-13 Mau~s-AM M-3l 28 2 1 190,0 54,5 10 8 9,0 38 62 75 2 4 4
o RO 80-14 Mau~s-AM M-24 29 2 2 525,0 112 10 6 8,0 49 75 93 2 3 3 ."l!Jo RO 80-15 Mau~s-AM M-25 30 1 1 39,0 3 8 7 7,5 37 60 76 1 3 2 C1.I~.o RO 80-16 Mau~s-AM M-26 29 2 2 252,0 35 8 7 7,5 33 58 75 2 4 3 C:::I'"'"RO 80-17 Mau~s-AM M-28 30 1 - - - 8 7 7,5 43 60 67 3 4 4 ~o RO 80-18 Mau~s-AM M-33 30 1 1 897,0 230 9 6 7,5 36 60 69 3 4 5 l!Jo i:=.. 80-19 Mau~s-AM.. o RO M-22 27 3 3 242,0 75 8 6 7,0 43 66 76 2 3 3 ~I" o RO 80-20 Mau~s-AM M-14 30 4 2 231,0 29,8 7 7 7,0 38 62 76 2 4 4 2:..
~
...
Mau~s-AMQ o RO 80-21 M-15 27 - - - - 7 3 5,0 25 35 39 2 3 3••





















Número de Plantas Produção em Gramas Produtividade{sementes M~dia da Taxa de Altura da Número de
Prog~nies Matrizes em I em I em Frutos Iseme~tes não torradas em gramas Emissão Foliar Copa aos Ramificações
Avaliação Floração Frutificação nao por planta)Frescos Torradas aos 14 meses 14 meses aos 14 meses
RO 80-8 M-5 1334 410,0 119336,5 67,330 55
RO 80-5 M-19 1357 411,0323,5 64,7 9229 55
RO 80-3 M-32 1343 412,0295,3 73,830 4 995
RO 80-9 M-2 1056 4112254,6 36,4 .9,530 77
RO 80-7 M-l 216,5 472,2 10,593329 4 3 97
M~dias 1204,65,2 4,8 285,3 10,6 103,829,6 62,9 4
.----------------~-------- :PESQUISA EM ANDAMENTO ----,
Tabela 3 Produção e Rendimento em Sementes Não Torradas das 47 Plantas mais Preco
ces d~ Guaranazeiro.
Nú.eros Número Número produção Frutos Sementes - Rendimentosnao
Matrizes/Maués Progênies/ das Frescos em gra Torradas em Sementes/Frutos
Rondônia -Plantas mas. gramas Em ( % )
• M-5 RO 80-8 46 1078 271 25
M-33 RO 80-18 182 897 230 25.6
M-16 RO 80-2 261 857 178 21
M-19 RO 80-5 424 767 166 21.6
M-1 RO 80-7 216 569 122 21.4
• M-32 RO 80-3 36 569 114.3 25.4
M-24 RO 80-14 130 470 104 22.1
M-2 RO 80-9 174 .434 101 23.3
M-2 RO 80-9 387 388 96 24.7
M-4 RO 80-1 142 373 94 25.2
M-l RO 80-7 165 342 83 24.3
M-32 RO 80-3 42 327 83 25.4
M-32 RO 80-3 37 260 54.5 21
M-19 RO 80-5 79 219 50 22.8
M-35 RO 80-6 98 201 45 24.4
M-31 RO 80-13 211 190 47.5 25
M-32 RO 80-3 305 187 47 25.1
M-16 RO 80-2 504 179 46 24.6
M-19 RO 80-5 477 173 45.5 26.3
M-26 RO 80-16 115 161 40 24.8
M-8 RO 80-11 293 154 37 24.0
M-19 RO 80-5 80 150 35 23.3
M-22 RO 80-19 650 141 34.5 24.5
M-14 RO 80-20 415 140 26 18.6
M-5 RO 80-8 197 129 25 19.4
M-16 RO 80-2 503 120.5 25 20.4
• M-5 RO 80-8 122 103 21 20,4
• M-2 RO 80-9 173 93 19 20.4
• M-14 RO 80-20 414 91 16 17.6
• M-26 RO 80-16 457 91 16 17.6
M-22 RO 80-19 638 86 15 17.4
M-2 RO 80-9 386 62 13.8 22.2
• M-8 RO 80-11 382 56 13 23.2
M-24 RO 80-14 271 55 12 21.8
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Tabela 3 (Continuação)
N~meros N~mero N~mero Produção Frutos Sementes - Rendimentosnao
Hatrizes/Mau~s progênies/ das Frescos em gr~ Torradas em Semente/Frutos
Rondônia Plantas mas gramas Em gramas
• H-19 RO 80-5 419 48 12 25
• H-2 RO 80-9 342 45 11 24.4
H-28 RO 80-17 526 39 7 17.9
• H-4 RO 80-1 490 34 6 17.6
H-4 RO 80-1 149 31 6 19.3
'.H-I RO 80-7 168 22 6 27.2
• H-2 RO 80-9 179 21 5 23.8
H-8 RO 80-11 297 17 5 29.4
H-22 RO 80-19 372 15 4.5 30.6
• H-2 RO 80-9 391 13 3 23.1
• M-8 RO 80-11 383 13 3 23.1
H-5 RO 80-8 198 12 3 25
• M-5 RO 80-8 125 12 3 25
Observações:
1. M~dia geral de rendimento, em sementes não torradas em relação a-frutos-frescos 23%
2. Rendimento minimo de aproveitamento por progênie 17.6%
3. Rendimento m~ximo de aproveitamento por progênie 30.6%
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